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Anos  Renda per capita  Renda ajustada ( 0.5   )  Renda familiar total 
Média  Gini  P90/P10  Média  Gini  P90/P10  Média  Gini  P90/P10 
1987  489  0.5966 
(.0023)  17.40  879  0.5675 
(.0019)  15.86  1669  0.5617 
(.0017)  17.86 
1993  425  0.5948 
(.0021)  16.71  756  0.5694 
(.0021)  13.53  1369  0.5670 
(.0018)  12.49 
1999  515  0.5935 
(.0019)  15.44  862  0.5666 
(.0016)  13.24  1547  0.5626 
(.0015)  15.41 
2007  633  0.5463 
(.0017)  12.00  1013  0.5192 
(.0015)  9.91  1333  0.5114 
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Regiões/Estados  1987-1993  1993-1999  1999-2007 
Primal  Dual  Primal  Dual  Primal  Dual 
Nordeste  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Maranhão  NÃO2  NÃO2  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Piauí  NÃO2  NÃO2  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Ceará  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Rio Grande do Norte  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Paraíba  NÃO2  NÃO2  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Pernambuco  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Alagoas  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Sergipe  NÃO2  NÃO2  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Bahia  SIM1  SIM1  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1 
Sudeste  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Minas Gerais  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Espírito Santo  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Rio de Janeiro  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
São Paulo  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Sul  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Paraná  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Santa Catarina  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Rio Grande do Sul  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1  
 
Centro-Oeste  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Goiás*  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Distrito Federal  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
Mato Grosso  NÃO1  NÃO1  SIM1  SIM1  SIM1  SIM1 
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unidades primarias amostrais (UPA). 
************* Captação dos dados e complexidade amostral 
************** 
clear 
cap log close 
log using propobre, replace 
set more off 
set memory 256m 
 
infix  nt  18-19  nc  20-21  peso  141-145  ano  1-4  uf  5-6           
/// 
controle  5-12  serie  13-15  tipo  16-17  renda  146-157            
/// 





sort controle serie, stable; 
format controle %15.0g; 
format serie %15.0g; 
replace controle = float(controle); 
replace serie = float(serie); 




********Homogeneização dos dados 
 
drop if renda==0 | renda==. 
gen r=renda 
drop if r>30000                     
 
save propobre07, replace 
 
******Procedimentos relativos à amostra complexa 
 




* Rotina de alocação de estratos com um único PSU em estratos com maior numero 
* 
 
use propobre07, clear 
keep if uf < 11 
gene novo_str = .   
 
gene novo_psu = . 
format novo_psu %12.0g 
save acum, replace 
 
cap prog drop prog1 
progr define prog1 
use desigual06, clear 
keep if uf == estado     
gene novo_str = strat  
gene novo_psu = psu  
qui {  
save transf, replace 
use acum, replace 
append using transf 




cap program drop prog2 
prog define prog2 
use desigual06, clear 
keep if uf == estado  
idonepsu, strata(strat) psu(psu) generate(novo_) 
qui { 
save transf, replace 
use acum, replace 
append using transf 




scalar estado = . 
 
foreach i in 53{  
  scalar estado = `i' 
  prog1 
} 
 
foreach i in 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 
32 33 35 41 42 43 50 51 52{  
  scalar estado = `i' 
  prog2 
} 
 
drop strat psu 
ren novo_str strat 
ren novo_psu psu 
 




save propobre07, replace 
log close  
exit 
****************************************************************
****** 